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ABSTRAK 
Konsep pemakanan Islam telah lama diketengahkan oleh ramai sarjana Islam. 
Namun begitu ia berhadapan dengan beberapa permasalahan utama seperti 
kandungan konsep yang berat dan padat, pencemaran hadis palsu dan sangat lemah, 
serta kewujudan pelbagai interpretasi Ḥalālan Ṭayyiban. Oleh itu, kajian ini 
dijalankan bertujuan untuk menerokai prinsip Ḥalālan Ṭayyiban (PHT) berdasarkan 
tafsiran mufasir al-Quran, membentuk kod panduan yang mengandungi kunci 
pemakanan berkaitan sumber makanan dan minuman, membentuk kod panduan yang 
mengandungi kunci pemakanan berkaitan jenis makanan dan minuman serta 
membentuk kod panduan yang mengandungi kunci pemakanan berkaitan kaedah 
pengambilan makanan dan minuman. Selain itu, matlamat akhir kajian adalah untuk 
membina sebuah model pelan pemakanan berdasarkan PHT. Metodologi kajian ini 
mengadaptasi kaedah kualitatif sepenuhnya dengan menggabungkan reka bentuk 
kajian Teori Beralas dan Kajian Dokumentasi. Sebanyak 31 dokumen terlibat dalam 
pengumpulan data dan kesemuanya dipilih menggunakan kaedah persampelan 
bertujuan, data-data kemudiannya dianalisis menggunakan perisian Nvivo 10. 
Dapatan kajian telah menemukan enam PHT, iaitu halal, diterima fitrah jiwa 
sejahtera, bersih, berkhasiat, selamat, dan tiada syubhah. Dapatan kajian turut 
mengeluarkan tiga panduan pemakanan utama merangkumi; Panduan pemilihan 
sumber makanan dan minuman yang mengandungi tiga kod panduan dan empat 
kunci pemakanan, panduan pemilihan jenis makanan dan minuman yang 
mengandungi lapan kod panduan dan 36 kunci pemakanan, serta panduan kaedah 
pengambilan makanan dan minuman yang mengandungi 18 kod panduan dan 44 
kunci pemakanan. Selain itu, dapatan juga menghasilkan sebuah dokumen “Model 
Pelan Pemakanan Ḥalālan Ṭayyiban” (MPPHT). Penghasilan MPPHT dijangka 
dapat mewujudkan dimensi baru konsep pemakanan Islam dan ia berpotensi untuk 
dimanfaatkan oleh pelbagai pihak bagi meningkatkan hierarki kesihatan spiritual dan 
fizikal manusia.    
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ABSTRACT 
Islamic dietary concept has been introduced by Islamic scholars over the 
years. However, it came up with some major issues such as complicated and 
undefined contents, disfigured with very weak and fabricated hadiths, and the 
variation of Ḥalālan Ṭayyiban interpretations. Hence, this research was carried out to 
explore the Ḥalālan Ṭayyiban principles (HTP) based on the interpretation of 
mufassir al-Quran, to establish guideline codes which contain dietary keys associated 
with sources of food and beverages, to form guideline codes which contain dietary 
keys associated with types of food and beverages, and to form guideline codes which 
contain dietary keys associated with methods of taking food and beverages. Besides, 
final objective of this research is to develop a dietary plan model based on the HTP. 
This research employed fully qualitative research approach by combining Grounded 
Theory research design with Documentary Research. A total of 31 documents were 
involved in the stage of data collection and they had been selected using purposive 
sampling method, then all the data were analyzed using Nvivo 10 software. Research 
findings indicated six HTP, which is halal, accepted by nature and purely soul, 
hygiene, nutritious, safe, and syubhah-free. The findings were then formulated into 
three primary dietary guidelines; First, guideline of choosing dietary sources which 
comprises three guideline codes and four dietary keys, second, guideline of choosing 
types of dietary which contains eight guideline codes and 36 dietary keys, and 
guideline of dietary intake methods which comprises 18 guidelines codes and 44 
dietary keys. In addition, the findings produced a document entitled “Dietary Plan 
Model of Ḥalālan Ṭayyiban” (MPPHT). The MPPHT is expected to generate a new 
dimension of Islamic dietary concept and it can be benefited by various parties to 
improve the hierarchies of human’s spiritual and physical health. 
 
 
 
 
 
